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1 カント『人倫の形而上学の基礎づけ』（和訳は、野田又夫訳 『世界の名著カント』223 頁（中央公論社、
1972）がある）。 
2 「フランクフルト学派」『倫理的企業 18 号』（2003 年 4 月）39 頁参照。（訳注：倫理的企業はビジネ

































                                                  
3 コント＝スポンヴィル『資本主義は道徳的か？』（アルバン・ミシェル、2004）。 
4 スピノザ「エチカ」『全著作集』（初版 1677 年）（ガリマール、1955）(PUF、1996)。アレント『文化
の危機』（フォリオ・エセー、1972）を参照。 







































































                                                  










































































                                                  
8 フランソワ「視点」D.2004, p. 682. 








































関する議論やクレマン報告において表明されている（www.assemblée-nationale.fr, 報告番号 270,2003 年 12
月）。会社法に関するEU委員会も考慮している（会社法に関するEU委員会のプランは、Bulletin Joly2003






































                                                  

















































１：CAC40 は、フランスの証券取引所であるユーロネクスト上場の代表的な株式 40 銘柄の平均株価指数。 
２：ペルベン第 2 法（犯罪の変化への司法の適用のための 2004 年 3 月 9 日法律番号2004-204）は、犯罪防
止を目的とする刑事訴訟手続の改正法。組織犯罪対策を主とし、また一種の司法取引を導入している。 
３：フランスにおける会社の利益の概念は、フルハーフ事件におけるパリ控訴院判決（CA Paris, 22 mai 1965, 




４：労働法典 431 条の１は、常時 50 人以上を雇用する企業に、従業員の総意を表明する機関として、従業
員により構成される企業委員会を設けることを義務づけている。 
５：著者は明示していないが、ここで解任された取締役社長に対して会社が負担した法外な補償金とは、
ヴィヴェンディ・ウニヴェルサル社のメシエ元社長に対する 2000 万ユーロの例であろう。 
６：レフェレは、緊急に一定の民事上の処分を行うために、一方の当事者の申立てにより、相手方当事者
の出席または呼出のもとに行われる仮の裁判。 
７：1999 年 1 月 31 日国連のアナン事務総長は、各国のビジネス界のリーダーに対して、人権、労働、環
境、汚職防止のための 9 原則（現在は 10 原則）の遵守を呼びかけ、翌年 7 月 26 日から実行に移されてい
る。 
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